





































































































































































































編 集 後 記
今回は弥生時代の水田を特集してみました｡同大津
島キャンパスの下にも弥生時代の水田が眠っているの
です｡女王 ･卑弥呼が活躍していた頃に話です｡きっ
と卑弥呼もご飯を食べていたことでしょう｡
農学部の発掘調査では縄文時代の穴や弥生時代の
溝 ･足跡などが発見されました｡同大キャンパスには
3500年も前から人が住んでいたのですOまあ､何とも
壮大な話ではありませんか｡ (T)
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